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1 Ces  mélanges  comprennent  trois  parties :  la  première,  la  plus  longue,  rassemble  des
études  de  céramologie,  allant  des  Achéménides  au  17e s. ;  la  seconde  traite
essentiellement de l’iconographie des figurines de terre cuite ; la troisième rassemble des
études  plus  diverses,  allant  de  la  philologie  à  la  numismatique  en  passant  par
l’architecture.  Composé de 50 petits  articles,  le  volume est  bien illustré  et  de bonne
facture,  mais  une page manque dans  l’article  de  F. Grenet  (exposant  la  découverte  à
Afrasiab d’une jarre incisée au nom de « k’n’kk », connu par plusieurs autres documents).
On regrettera  qu’une bibliographie  des  travaux de  Mme Šiškina  ne  soit  pas  jointe  à
l’ensemble.
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